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INTRODUCCIÓN 
 
 
Es esencial para cualquier empresa hacer un análisis financiero antes de 
implementar un nuevo proyecto de inversión a la organización, de este modo la 
empresa puede determinar la viabilidad del proyecto. Y tomar una decisión más 
clara y objetiva basada en los análisis obtenidos por el estudio realizado. 
 
Las dinámicas financieras en la actualidad tienen la tendencia en viabilizar los 
costos en sus operaciones con el fin de mejorar la productividad y dar un soporte 
claro de crecimiento empresarial. De ahí que la implementación de nuevas 
tecnologías que garanticen eficiencia, eficacia y efectividad son altamente 
llamativas para todas las industrias, como es el caso del sector automotriz en sus 
procesos de manejo de inventarios y control logístico. 
 
Actualmente la empresa Chevrolet Caminos lleva su control de inventario y 
logístico por medio de la tecnología de código de barra, la cual no ha sido tan 
eficiente y eficaz como otras tecnologías que hay actualmente en el mercado, por 
esta razón la empresa desea cambiarla, pero para esto necesita hacer un estudio 
de costos para determinar qué tan conveniente sea cambiar sus procesos 
actuales. 
 
Por tal motivo la tecnología que desea implementar la empresa Chevrolet es la 
identificación por radio frecuencia (RFID) que ha incursionado en el proceso de 
identificación de varios productos, entre ellos los vehículos. Sus lecturas a 
distancia y de múltiples objetos en un mismo instante de tiempo han permitido a 
grandes empresas que hoy en día han implementado esta tecnología, reducir 
costos y tiempos en los procesos que requieren identificación de los activos y 
productos. 
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Gracias a sus múltiples beneficios, Chevrolet Caminos busca la implementación 
de un sistema automatizado de identificación, control de inventario y  trazabilidad 
vehicular, que le garantice la optimización en tiempo, recursos reduciendo sus 
costos y que permita a la compañía tener las garantías y confiabilidad de los 
procesos de inventarios en tiempo real de los vehículos identificados utilizando 
tecnología RFID. 
 
Para llevar a cabo este proceso es importante hacer un análisis comparativo de 
costos a 5 años, utilizando el indicador Valor Presente Neto Incremental (VPNI). 
Este modelo está diseñado exclusivamente para aplicarse en inversiones donde 
solo se conocen los costos pero no hay ingresos, con este modelo se demostrara 
como la RFID puede sustituir la tecnología empleada actualmente por la empresa.  
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ANTECEDENTES 
 
 
La tecnología Radio Frequency Identification, (RFID), no es nueva, se conoce 
desde 1940. Pero en los últimos años se han alcanzado los avances tecnológicos 
suficientes para ponerlo en práctica en la cadena de distribución. “La cadena 
alemana Metro, la norteamericana Wal Mart y el departamento de Defensa de los 
Estados Unidos han pedido a sus principales proveedores que comiencen a 
implementar microchips que utilicen esta tecnología para sus envíos. Por su parte, 
compañías como Gillete o Procter & Gamble”1 fueron pioneras con el uso de 
sistemas RFID en almacenes para prevenir pequeños hurtos y monitorizar el 
inventario de sus estanterías. En México empresas como Liverpool ya están 
utilizando RFID en su cadena de suministro.  
 
“Estas etiquetas se pueden leer a través de muchos materiales, como la pintura 
(prácticamente todos salvo metal o agua, aunque ya existen etiquetas lavables), 
algo que no se puede hacer con los códigos de barras convencionales”2. 
 
En 2003 en USA se empezó a utilizar la tecnología de investigación por radio 
frecuencia para funciones de trazabilidad logística. Las ventajas de utilizar ultra-
alta frecuencia (UHF) (900-930Mhz) en lugar de alta frecuencia aplicado para 
funciones de seguridad, brindó notables aumentos en el desempeño de los 
sistemas y reducción importantes en los costos. 
 
                                                          
1
 Introducción al RFID y sus aplicaciones en la Cadena de Distribución [En línea] Disponible en: 
http://igomeze.blogspot.com/2009/12/introduccion-al-rfid-y-sus-aplicaciones.html. [Consultado el 31 de 
octubre de 2014] 
2
 La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID). [En línea] Disponible en: http://www.pc-
doctor.com.mx/Radio%20Formula/temas/RFID%20ETIQUETAS%20DEL%20FUTURO.htm. [Consultado el 10 
de noviembre de 2014] 
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Actualmente la tecnología RFID no solo es empleada para etiquetar productos. Ya 
se está implementado para otras situaciones, tales como: chips para mascotas, 
sistemas de acceso a zonas restringidas para empleados, peajes en la carretera 
que quieren evitar trancones y descuadres de caja, también para evitar la 
falsificación de monedas, para acceder a eventos deportivos o de ocio. Hoy por 
hoy “existen empresas como Applied Digital Systems que defienden la 
implantación de estos chips bajo la piel de todos los ciudadanos como un método 
de identificación personal infalible, imposible de robar o de perder”3 
  
                                                          
3
 La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID). [En línea] Disponible en: http://www.pc-
doctor.com.mx/Radio%20Formula/temas/RFID%20ETIQUETAS%20DEL%20FUTURO.htm. [Consultado el 10 
de noviembre de 2014] 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la viabilidad de la implementación de la tecnología RFID para mejorar la 
automatización de inventarios vehiculares en la empresa Chevrolet Pereira, 
demostrando por medio de aplicaciones financieras su efectividad versus la 
tecnología actualmente implementada por la empresa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar los estados financieros actuales de la empresa Chevrolet Caminos 
de la ciudad de Pereira, para determinar en qué estado se encuentra 
financieramente. 
 
 Determinar a través del análisis comparativo de costos cuál de las dos 
tecnologías en términos de eficiencia, eficacia y efectividad es más apta 
para la empresa Chevrolet Caminos.  
 
 Utilizar el indicador financiero valor presente neto incremental para 
determinar que tecnología es más beneficiosa en términos financieros para 
la empresa Chevrolet Caminos de la ciudad de Pereira.  
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LIMITANTES DEL PROYECTO 
 
 
Lo más importante en esta investigación es la información con respecto a los 
costos de funcionamiento de los sistemas, que sea verdadera y oportuna para que 
la realización del proyecto sea confiable. 
 
Para realizar un buen análisis de costo para la implementación de la tecnología se 
necesita contar con los precios exactos de las etiquetas, el lector y demás equipos 
necesarios para su funcionamiento. También se debe tener en cuenta las 
capacitaciones al personal que manipula los equipos, esto incluye (número de 
capacitaciones necesaria y cantidad de personas a capacitar). 
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MARCO DE REFERENCIA  
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
El concesionario Chevrolet Caminos de la ciudad de Pereira desea implementar 
una tecnología para su labor de logística, que le reduzca sus costos logísticos y de 
inventario optimizado en tiempo y en recursos. La pregunta es ¿Qué costos 
financieros con lleva la implementación de esta nueva tecnología, y en qué 
porcentaje podría disminuir los costos de inventario y logística comparada con la 
tecnología actualmente usada en la empresa de Chevrolet Caminos de Pereira? 
 
Chevrolet Caminos ha implementado un sistema basado en tecnología de código 
de barras, el cual para su funcionamiento requiere de un lector inalámbrico y de 
las etiquetas que son leídas por el lector. Hay dos tipos de lectores los 
inalámbricos que necesitan ser manejados por los empleados y los lectores fijos 
que son los que se colocan en los puntos de entrada y salida para la identificación 
vehicular y no necesitan de una persona que los maneje. Actualmente el sistema 
de código de barras se usa para la identificación de los vehículos que ingresan o 
salen de la planta de alistamiento, obteniendo los registros de las horas de entrada 
y horas de salida, también proporciona otros datos que se consideran importantes 
en la trazabilidad de sus inventarios tales como tiempo del vehículo en el camión 
de carga, el estado en el que llegó y el estado actual en el que se encuentra, si por 
algún motivo el vehículo presenta algún daño en una de sus partes este sistema 
muestra esta información hasta que el daño sea reparado y la información sea 
actualizada por los operarios de planta. Sin embargo, actualmente el sistema 
presenta una baja confiabilidad al momento de identificar el vehículo (no identifica 
los vehículos en algunos casos), lo cual le está generando pérdidas económicas 
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debido a que malgastan tiempo, recursos y no obtienen la información oportuna 
para llevar un control adecuado y seguro de sus inventarios. 
 
Por las razones mencionadas en el párrafo anterior la empresa Chevrolet Caminos 
de Pereira se está viendo obligada a cambiar la tecnología actual por la tecnología 
RFID que al igual que los códigos de barra necesita de lectores fijos he 
inalámbricos, cuentan con etiquetas especiales llamadas Tags que son más 
costosas pero más eficientes que las del código de barra. Con la RFID  se busca 
agilizar los procesos logísticos y de inventarios de la Chevrolet optimizando en 
costos, tiempo, y recursos financieros.  
 
Para implementar dicha tecnología se cuenta con la ayuda de la empresa IDra 
Soluciones de la Ciudad de Pereira la cual se dedica a trabajar y a distribuir la 
RFID, en este caso será la encargada de realizar las pruebas piloto en el 
concesionario y también proporcionará los precios de cada uno de los equipos 
necesarios para su implementación al igual que su gestión como instaladores y 
demás costos que demande la tecnología. 
 
Para llevar a cabo este proyecto de investigación se debe saber en qué estado se 
encuentra el sector automotriz en Colombia, también es necesario conocer sobre 
la empresa Chevrolet, dar una breve descripción de las tecnologías nombradas 
anteriormente y por ultimo explicar los modelos financieros utilizados para el 
desarrollo de la investigación . 
 
Industria automotriz en Colombia 
 
El sector automotriz en Colombia se identifica por ser un gran potencializador en 
fabricación y ensamblaje de vehículos ocupando el puesto número cuatro en todo 
Latino América. “Empleando el 2,6% (24.783 empleos directos) del personal 
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ocupado dentro de la industria manufacturera. Adicionalmente, el sector 
representa el 4% del PIB industrial.”4  
 
Grafico 1  Demanda de vehículos en Colombia 2007 - 2011 
 
Fuente:http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20
Septiembre%202012%20Final%20%282%29.pdf 
 
Pasada la crisis mundial, el sector automotriz en Colombia se destacó por ser uno 
de los principales sectores con mayores resultados, mostrando grandes cifras en 
ventas, producción y niveles de empleo más grandes de la historia colombiana. 
“en el 2011 Las ventas tuvieron un año record en unidades nuevas (324.570 
unidades) las cuales representaron un incremento del 28% con respecto al año 
anterior (253.869 unidades), superando el crecimiento de economías como Brasil, 
México, Argentina, Chile y Perú”5. 
 
                                                          
4
 Industria Automotriz Colombiana - Invierta en Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20Septiembre%202012%20Fin
al%20%282%29.pdf. [Consultado el 1 de Diciembre de 2013] 
5
 Industria Automotriz Colombiana - Invierta en Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20Septiembre%202012%20Final%
20%282%29.pdf. [Consultado el 1 de Diciembre de 2013] 
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Tabla 1  Mercado automotor en Colombia por compañía 
 
Fuente: Revista Motor – Enero de 2012 
 
Como se muestra en la tabla 1 la compañía con más ventas registradas en 
Colombia es la empresa Chevrolet Caminos con una participación del 33,5% del 
mercado automotor en el 2010 y un 32,6% para el 2011 observando un 
disminución del -0,9. 
 
Empresa Chevrolet Colombia 
 
- Reseña Histórica 
 
“En 1911, el mundo vio nacer Chevrolet a través de Chevrolet Motor Company, 
otro esfuerzo de William C. Durant – fundador de GM (General Motors), 
aumentando la gama de los primeros vehículos automotores. Ese mismo año, 
se creó la primera Chevrolet Vehículos en la ciudad de Detroit. El primer 
proyecto de Chevrolet fue concebido por Louis Joseph Chevrolet, que hasta 
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entonces era conocido como un piloto de carreras. Desde entonces, su nombre 
y sus creaciones marcaron la industria automovilística para siempre.”6 
 
“Es la mayor empresa automotriz del mundo y ha sido líder en ventas mundiales 
durante 77 años. Fundada en 1908, GM emplea hoy cerca de 266.000 personas 
en todo el mundo. Con sus oficinas centrales en Detroit, GM fabrica vehículos y 
camiones en 35 países. En 2007, fueron vendidos mundialmente 9,37 millones 
de vehículos y camiones de GM bajo las marcas: Buick, Cadillac, Chevrolet, 
GMC, GM Daewoo, Holden, Hummer, Opel, Pontiac, Saab, Saturn, Vauxhall y 
Wuling. On Star es una subsidiaria de GM líder del sector de vehículos, 
servicios de seguridad y de información.”7 
 
- Visión 
 
“Los valores de nuestra empresa para todo el mundo, lo que lógicamente 
también se aplica a General Motors Colombia, son el compromiso que permite a 
Chevrolet ser la marca elegida por los consumidores en el mercado que tiene la 
mayor variedad de marcas globales. Nuestro compromiso es “ser el líder 
mundial en productos de transporte y servicios relacionados. Conquistar 
la satisfacción de los clientes por la mejoría continuada a través de la 
integridad del trabajo en equipo y de la innovación de las personas de 
GM”.”8 
 
 
 
 
                                                          
6
 Chevrolet Colombia [En línea] Disponible en: http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/general-
motors-historia.html. [ Consultado el 4 de Julio de 2015] 
7
 Ibíd.   
8
 Chevrolet Colombia [En línea] Disponible en: http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/general-
motors-vision-y-valores.html. [ Consultado el 1 de Diciembre de 2014] 
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- Valores de la marca 
 
“Los valores fundamentales son los pilares en los que nuestra empresa se basa, 
compartidos por todos los miembros de la organización y tienen el objetivo de ofrecer 
lo mejor a nuestros clientes. Son ellos: 
 
 Satisfacción del cliente 
 Mejoría continuada 
 Integridad 
 Trabajo en equipo 
 Innovación 
 Respeto y responsabilidad”9 
 
La empresa Chevrolet ha venido revolucionando la industria automotriz 
colombiana, no solo posicionándose como número uno en ventas en los últimos 
años sino también como líderes de fabricación de autos y autopartes. 
 
“El 2013 fue un año en el que GM Colmotores puso en marcha la planta de 
fabricación dándole un impulso a la economía nacional a pesar de la 
desaceleración de la industria, que en cifras llegó el año pasado a 294.547 
unidades vendidas. La inversión en esta planta demuestra su confianza en el 
enorme potencial de crecimiento del mercado nacional”10. 
 
Actualmente la empresa Chevrolet cuenta con una nueva filosofía “Find New 
Roads” quiere decir encontrando nuevos caminos. Esta filosofía se debe no 
solo a su crecimiento en ventas sino también a que cada día adquieren más 
presencia posventa en todo el país. 
                                                          
9
 Chevrolet Colombia [En línea] Disponible en: http://www.chevrolet.com.co/mundo-chevrolet/general-
motors-vision-y-valores.html. [ Consultado el 1 de Diciembre de 2014] 
10
 Chevrolet Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.caminos.com.co/es/inoticias/ver/200/28_anos_como_lideres_en_el_mercado/. [Consultado el 
1 de Diciembre de 2014] 
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"Cumplimos las cifras de industria que habíamos pronosticado desde inicios de 
año y nuestra compañía hizo grandes apuestas. Renovamos el portafolio de 
producto casi en su totalidad, transformamos nuestra planta con procesos 
únicos en el país, aumentamos nuestra presencia de posventa y servicio en las 
regiones y le abrimos paso a nuestra nueva filosofía “Find New Roads", 
asegura Jorge Mejía, presidente de General Motors”11. 
 
Descripción de la tecnología código de barras 
 
Es un sistema creado a través de líneas de serie paralelas y de diferente 
dimensión. Normalmente es utilizado por las empresas de casi todos los sectores 
como un sistema de control entre el fabricante y el distribuidor; mas no del 
consumidor ya que no le brinda ningún tipo de información, solo facilita datos para 
la identificación del producto, lo que permite llevar acabo un adecuado registro de 
inventarios y control logístico. 
 
Figura 1  Código de barras 
 
Fuente: http://www.arteagayasociados.com.ar/es/content/codigos-de-barra-0 
 
                                                          
11
 Chevrolet Colombia [En línea] Disponible en: 
http://www.caminos.com.co/es/inoticias/ver/200/28_anos_como_lideres_en_el_mercado/. [Consultado el 
1 de Diciembre de 2014] 
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La tecnología de código de barras se ha identificado en el mercado por su rápido 
crecimiento,  “que está revolucionando los puntos de pos- venta y la forma en que 
se recolecta, almacena y recupera la información. Ya sea en el supermercado, 
laboratorio, hospital, muelles de carga, los código de barras se han convertido en 
una parte integral del proceso de recolección de datos.”12 
 
- Funcionamiento del código de barras  
 
La tecnología de código de barra funciona por medio de un lector que al ser 
apuntado a la etiqueta  lee y codifica la información mostrándola en el sistema. 
Este proceso requiere de una línea de vista, es decir, que debe haber alguien 
manejando el lector para apuntar directamente a la etiqueta y obtener la 
información. 
 
Figura 2  Lector de código de barras 
 
Fuente: http://www.directindustry.es/prod/keyence-france-sas/lectores-codigos-
barras-mano-laser-4980-849151.html 
 
 
                                                          
12
 Que es el Código de Barras – MBCEStore Mexico. [En línea] Disponible en: 
http://www.mbcestore.com.mx/codigo-de barras/. [Consultado el 17 de Noviembre de 2014 ]  
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- Aplicaciones del código de barras 
 
Actualmente esta tecnología es utilizada en la mayoría de sectores tales como 
industria, comercio, educación, medicina, gobierno entre otras. Sus principales 
aplicaciones son: 
 
 Control e identificación de mercancías: se utiliza para la trazabilidad 
y estandarización de la mercancía en el punto de almacenamiento. 
 Control de inventarios: es el registro detallado que se lleva de cada 
uno de los productos a almacenar o vender.  
 Puntos de ventas: son lugares donde se encuentran bienes y 
servicios. 
 Control de tiempo y asistencia: es el registro puntual de la entrada y 
salida de un bien, una persona o un animal. 
 Control de calidad: controla la estandarización de un producto, es 
decir, cuantas veces ha presentado imperfecciones o defectos.  
 Control de producción: controla el inventario en bodega y detalla la 
producción del día. 
 Embarques y recibos: es utilizado por las empresas transportadoras 
de encomiendas para el control y embalaje de mercancías. 
 Supermercados: se utiliza para el control de inventarios y para evitar 
robos. 
 Control de activos fijos: controlar que los activos fijos de la empresa 
no sean hurtados.  
 Control de acceso: identificación de personas a sitios o lugar que 
exijan para llevar un control. 
 Facturación: es utilizado para registrar los productos salientes antes 
de ser facturados ejemplo los supermercados.  
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- Ventajas del código de barras 
 
 El código de barra es un sistema fácil de usar además es muy veloz 
a la hora de recopilar la información.  
 Es un sistema muy exacto y tiene muy baja posibilidad de error. 
 La implementación de este sistema es muy sencillo y no conlleva 
grandes costos y es muy fácil de aprender a utilizarlo en tan solo 15 
minutos. 
 “Los sistemas de códigos de barras tienen un período de 
amortización demostrada de seis a dieciocho meses, y ofrecen el 
nivel más alto de confiabilidad en una amplia variedad de 
aplicaciones de recopilación de datos. Los sistemas de códigos de 
barras crean valor no sólo por el ahorro de tiempo, sino también por 
evitar errores costosos. La información es su activo más valioso, por 
lo que se necesitan los más fiables sistemas de gestión de datos 
disponibles. Información incorrecta en una cadena de suministro o de 
producción puede crear riesgos inaceptables, pérdidas 
empresariales y mayores gastos de funcionamiento”13. 
 
- Desventajas del código de barras 
 
 Requiere línea de vista lo cual es una desventaja para la empresa 
Chevrolet caminos de Pereira, ya que una persona tiene que buscar 
auto por auto hasta encontrar el que necesite y el principal problema 
es que en estas bodegas de alistamiento pueden haber un promedio 
de 200 carros que es su capacidad máxima14 . 
                                                          
13 Sistema de código de barras. [En línea] Disponible en: http://www.datacode.com.mx/ventajas-codigos-
de-barras.html. [Consultado el 20 de noviembre de 2014] 
14
 Información suministrada por la empresa Chevrolet caminos de la ciudad de Pereira el 14 de agosto de 
2013. 
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 Las etiquetas de código de barra son frágiles y se pueden dañar 
fácilmente, si están sucias o deterioradas el lector no las lee y no son 
reutilizables. 
 No son las adecuadas para identificar vehículos y son incapaces de 
atravesar materiales dieléctricos como el vidrio15. 
 
Descripción de la tecnología RFID 
 
La lectura de etiquetas o códigos VIN (Vehicle Identification Number ó NIV por sus 
siglas en español) con la tecnología RFID no requiere “línea de vista”, es decir, no se 
necesita tener el número al frente para que el lector pueda identificarlo y 
proporcionar toda la información requerida del producto; es todo lo contrario a la  
lectura de códigos de barras que requiere que exista “línea de vista” directa entre 
el scanner (lector) y un código de barras. Las etiquetas RFID pueden ser leídas a 
través de materiales sin tener línea de vista. 
 
Figura 3  Esquema de componentes RFID 
 
Fuente: http://pactuss.com/ithinks/index.php/lista-de-ideas/issue/25 
                                                          
15
 Información suministrada por la empresa IDra Soluciones de la ciudad de Pereira el 14 de agosto de 2013. 
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- Ventajas de la RFID 
 
 Lectura automática: Las etiquetas RFID se leen automáticamente 
cuando los autos etiquetados pasan cerca del lector (a distancias 
entre los 0 y 12 metros), reduciendo el trabajo requerido para 
escanearlo. 
 Distancia de lectura mejorada: Las etiquetas RFID ofrecen mayor 
distancia de lectura que los códigos de barra, especialmente en las 
operaciones de alta velocidad, como la clasificación de autos. 
 Mayor capacidad de datos: Las etiquetas RFID pueden contener 
múltiples detalles del artículo, como información del lote, pedimento, 
peso, estilo, modelo, entre otras. 
 Capacidades de escritura: Las etiquetas RFID pueden ser 
actualizadas con nuevos datos conforme se concluye cada etapa de 
la cadena de distribución (Quiere decir que algunas etiquetas pueden 
ser reutilizables múltiples veces). 
 
- Desventajas de la RFID 
 
 Sus elevados costos de implementación y capacitación de los 
empleados. 
 
- Descripción del sistema  
 
La RFID es un sistema de identificación que utiliza ondas de radio para trasmitir 
y recibir información de forma automática de un artículo que tenga adherida una 
etiqueta RFID. Para la identificación, en este caso de vehículos, se define un 
protocolo de fijación de la etiqueta en el parabrisas, esta identificará de forma 
única el vehículo en el punto de entrega de la planta utilizando lectores RFID 
portátiles que son operados por personal capacitado cuya función principal es 
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“quemar” o grabar la información en la etiqueta y pegarla en el punto definido 
según el tipo de vehículo. 
 
El sistema instalado tendrá las siguientes funcionalidades: 
  
 Identificación única para vehículo. (Etiqueta de alta duración fija).  
 Almacenamiento de información relacionada con el vehículo 
(Modelo, color, etc).  
 Control automatizado de ingresos y salidas de bodega de 
alistamiento. 
 Alimentación y baja de inventario totalmente automatizada.  
 Búsqueda de vehículos en bodega 90% más rápidos16.  
 Historial del vehículo después de la venta.  
 
El desarrollo del sistema está compuesto por 3 procesos descritos a 
continuación: 
 
Los vehículos transportados en los camiones de carga (niñeras) son 
descargados en los patios de la bodega de alistamiento de Chevrolet Caminos 
en la ciudad de Dosquebradas. Una vez en el patio, el primer proceso será 
verificar y autorizar la recepción del vehículo en la base de datos mediante la 
lectura del código de barras que viene de fábrica, luego de ser autorizado se 
graba la información de fábrica en la etiqueta RFID, (para ambos procesos se 
utilizará el lector móvil RFID que también tiene soporte de lectura para código 
de barras) y será pegada en el parabrisas del vehículo, estas etiquetas 
permanecerán en el vehículo desde la recepción en la bodega hasta el cliente 
final. Una vez hecho este proceso se dispondrá a hacer el ingreso a la bodega. 
                                                          
16
 Información suministrada por la empresa IDra Soluciones de la ciudad de Pereira el 16 de octubre de 
2013. 
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Tabla 2  Componentes de recepción y etiquetado de vehículos en patio 
Referencia Imagen Descripción 
Lector manual de 
código de barras 
RFID 
 
Lector móvil RFID con 
soporte de código de 
barras. 
 
Etiqueta RFID 
para vehículos  
Etiqueta RFID de alta 
duración y amplia lectura, 
especial para 
aplicaciones vehiculares. 
 
Código de barras 
 
Código VIN que identifica 
unívocamente cada uno 
de los vehículos, este 
código viene adherido 
por el fabricante. 
 
Fuente: Empresa IDra Soluciones Pereira área comercial 
 
- Búsqueda de vehículos (inventario) en bodega 
  
La búsqueda de un vehículo en particular se realizará usando el lector móvil 
RFID, en el cual se especificará el código de la etiqueta RFID correspondiente 
al vehículo que se desea ubicar. Una vez se ha parametrizado el lector, se 
realizará un recorrido por toda la bodega posicionando el lector móvil frente a 
los parabrisas de los vehículos, cuando el lector establezca comunicación con 
la etiqueta correspondiente al código del vehículo generará una alerta visual o 
sonora, reportando que el automóvil ha sido encontrado. De esta manera la 
búsqueda de vehículos será un proceso 90% más ágil comparado con el 
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procedimiento habitual ya que evitará leer uno a uno los códigos VIN que se 
encuentran impresos dentro del capo de cada uno de los vehículos. 
 
Análisis de los estados financieros 
 
“la preparación de los estados financieros es una de las tareas más importantes 
del contable. Por consiguiente, todas las cifras deben comprobarse más de una 
vez para asegurarse de que son exactas. Las cifras que figuran en el balance y en 
el estado de resultados las utilizan los directores y propietarios de las empresas 
para planear las actividades actuales y futuras. También están muy interesados en 
los beneficios de la empresa y en la estructura del activo y de la participación en la 
propiedad de los acreedores, los futuros inversores, los organismos estatales y 
muchas otras entidades. Cada día, se toman millones de decisiones empresariales 
basándose en los informes financieros.”17 
 
El análisis de los estados financieros es importante para la toma asertiva  de 
decisiones para la empresa, por esta razón antes de invertir en un nuevo proyecto 
hay que cerciorarse que la empresa se encuentre en optimo resultado para asumir 
el costo y futuros riesgos de la inversión. 
 
Para realizar el análisis financiero a la empresa se cuentan con indicadores de 
liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad los cuales reflejaran el estado 
actual de la empresa. 
 
 
- Indicadores de Liquidez  
 
“La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 
                                                          
17
 H.R Brock; Ch. E Palmer. Contabilidad principios y aplicaciones. España: Reverté S.A., 1987. Pág. 14    
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Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su 
habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes.”18 
 
Cuando una empresa tiene liquidez es porque cuenta con efectivo en caja y 
bancos, también porque puede convertir sus inventarios rápidamente en 
efectivo o recaudar rápidamente sus cuentas por cobrar. 
 
Los indicadores de liquidez son: 
 
 Liquidez corriente: Este indicador muestra la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, 
según el resultado del indicador se sabrá con cuánto dinero se 
cuenta para cubrir las deudas. 
 
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 / 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
 Prueba ácida: Muestra la capacidad que tiene la empresa para 
asumir sus obligaciones corrientes sin tener en cuenta los inventarios 
en existencia. 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
 
 Capital neto de trabajo: revela el dinero con el que contaría la 
empresa después de cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
                                                          
18
 Principales indicadores financieros y de gestión [En línea] Disponible en: 
http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf. [Consultado el 10 de Junio de 2015] 
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- Indicadores de solvencia 
 
“Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores 
dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de 
establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 
conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para 
la empresa.”19 
 
Para la mayoría de empresas es importante contar con una fuente de 
financiación que respalde o apalanque económicamente sus proyectos sean a 
corto o largo plazo. Para esto se debe tener en cuenta que las inversiones 
deben de generar una rentabilidad por encima de la tasa de intereses que se 
paga por el dinero prestado. 
 
Por otra parte las entidades bancarias al otorgar nuevos préstamos a las 
empresas buscan que su nivel de endeudamiento sea bajo y su margen de 
utilidad sea alto ya que esto garantiza una buena liquidez, y disminuyen el 
riesgo del no pago. 
 
 Endeudamiento del Activo: Este indicador permite observar que 
nivel de endeudamiento tiene la empresa, si el indicador es muy alto 
quiere decir que se depende completamente de sus acreedores y su 
capacidad de endeudamiento es muy poco; si por el contrario el 
indicador es bajo quiere decir que la empresa tiene una buena 
liquidez y un eminente grado de independencia ante los acreedores.  
 
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
                                                          
19
 Principales indicadores financieros y de gestión [En línea] Disponible en: 
http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf. [Consultado el 10 de Junio de 2015] 
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 Endeudamiento Patrimonial: Revela el nivel de endeudamiento al 
que está comprometido el patrimonio,  determina la capacidad de 
créditos que tiene la empresa y también sirve para mostrar el origen 
de los fondos, es decir, si los créditos obtenidos son de terceros o de 
los propietarios de la compañía.  
 
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 / 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  
 
 Endeudamiento del Activo Fijo: Indica la rentabilidad obtenida por 
cada peso invertido del patrimonio en activos fijos. Si el resultado es 
igual o mayor a 1 quiere decir que el activo fijo se financio con dinero 
de la empresa y no de acreedores. 
 
𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 =  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 
 
 Apalancamiento: Determina las unidades monetarias de activos 
fijos que han sido adquiridos con recursos propios de la empresa. 
 
𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 / 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  
 
 Apalancamiento Financiero: Muestras el pro y el contra del 
apalancamiento con terceros y en qué medida afecta o beneficia la 
rentabilidad del negocio. Este indicador revela los beneficios 
alcanzados antes de intereses e impuestos y el costo de deuda. 
𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =  
(𝑈𝐴𝐼 / 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜)
(𝑈𝐴𝐼𝐼 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)
 
 
∗ 𝑈𝐴𝐼: 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠  
∗ 𝑈𝐴𝐼𝐼: 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠  
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- Indicadores de gestión   
 
“Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de 
proceso; determinan la productividad con la cual se administran los recursos, 
para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los 
objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, 
se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 
recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.”20 
 
Los indicadores de gestión o eficiencia son los responsables de dar a conocer 
que tan efectivamente se están utilizados los recursos con los que cuenta la 
empresa. También ayudan a la toma de decisiones asertivas para el 
mejoramiento en la producción y el cumplimiento oportuno de las metas 
trazadas por la compañía. 
 
Los indicadores de eficiencia son: 
 
 Periodos de cobros: Muestra la periodicidad con que se recupera la 
cartera.  
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 
 
 Rotación de activos: Revela cuanto genera cada peso invertido en 
los activos totales. 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
 
                                                          
20
 Principales indicadores financieros y de gestión [En línea] Disponible en: 
http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf. [Consultado el 10 de Junio de 2015] 
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 Rotación de cartera: Muestra como en un año rotan las cuentas por 
cobrar, es decir, con qué frecuencia se recupera la cartera. 
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 / 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  
 
 Rotación de ventas: Indica que cantidad de veces son utilizados los 
activos fijos para un determinado nivel de ventas.  
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 / 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 
 Período Medio de Cobranza: Refleja en días el grado de liquidez de 
la empresa, es decir, mide la destreza de la empresa para recuperar 
su cartera a corto plazo. 
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝐶. 𝑃 ∗ 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
 
 Período Medio de Pago: Es el número de días que la empresa 
tarda en pagar sus inventarios. Entre más días tarde quiere decir que 
la rotación de sus inventarios está siendo algo lenta y por eso sus 
pagos son tan demorados.  
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝐶. 𝑃 ∗ 360
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 
 
 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas: Este 
indicador muestra que porcentaje de las ventas son requeridos para 
gastos administrativos y de ventas, si está muy cerca de 1 es bueno 
replantear la situación y tomar medidas para disminuir sus gastos. 
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𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=  𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
 Impacto de la Carga Financiera: Este indicador muestra que 
porcentaje de las ventas son requeridos para gastos financieros, es 
decir, que da a conocer como inciden los gastos financieros a los 
ingresos que obtiene la empresa. 
 
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
 
- Indicadores de rentabilidad  
 
“El indicador de rentabilidad mide el logro de los resultados propuestos. Nos 
indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del 
proceso. Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer, por 
tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental 
conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso 
para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera.”21 
 
 Rentabilidad neta del activo (Dupont): Mide la capacidad que tiene 
los activos para originar o dar utilidades a la empresa.   
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐷𝑢 𝑃𝑜𝑛𝑡)
=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
 
                                                          
21
 Principales indicadores financieros y de gestión [En línea] Disponible en: 
http://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf. [Consultado el 10 de Junio de 2015] 
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 Margen Bruto: Muestra la capacidad de la empresa para generar 
rentabilidad antes de deducciones e impuestos y después de cubrir 
los gastos operativos. 
 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 –  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
 
 Margen operacional: Indica si el negocio está siendo rentable o no. 
 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
∗ 𝑈𝑂: 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
= (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
− 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) 
 
 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto): Da a conocer la 
rentabilidad que género la empresa por cada unidad vendida.  
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜)
= 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  
 
 Rentabilidad Operacional del Patrimonio: Calcula la rentabilidad 
obtenida por los socios o accionistas. Este indicador no tiene en 
cuenta gastos financieros ni impuestos. 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
= (𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 / 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜)  
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¿Qué es eficacia, eficiencia y efectividad? 
 
La eficacia y la eficiencia son utilizadas por las empresas como indicadores para 
cumplir los objetivos trazados dentro de una organización. 
 
“La eficacia mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se 
han propuesto, presumiendo que esos objetivos se cumplen de manera 
organizada y ordenada sobre la base de su prelación”22 
 
Para el caso de la empresa Chevrolet Caminos es muy importante conocer cuál de 
las dos tecnologías será más eficaz, es decir, cual le es más apta para 
desempeñar la labor para la que va ser comprada. ¿Cuál de las dos tecnologías 
podrá detectar las entradas y las salidas de carros de la bodega de alistamiento 
con el menor índice de error? la que cumpla este requisito será la que brinde 
mayor eficacia. 
 
“La eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos requeridos para alcanzar 
los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de los factores materiales y 
humanos, cumpliendo con la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes 
a la eficacia.”23 
 
Para el desarrollo de este trabajo se tendrá presente cuál de las dos tecnología 
podrá alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible, con menos trabajadores y 
a un menor costo, sin afectar la calidad del trabajo y demostrando su eficiencia. 
 
                                                          
22
 FLEITMAN Jack. Evaluación integral para implementar modelos de calidad. México: Pax México primera 
edición, 2007. Pág. 98  
23
 FLEITMAN Jack. Evaluación integral para implementar modelos de calidad. México: Pax México primera 
edición, 2007. Pág. 98 
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“La efectividad se encuentra en el equilibrio bajo la premisa de que para que una 
empresa funcione debe tener un mínimo de eficacia y eficiencia en sus 
procesos”24 
 
EFICIENCIA + EFICACIA = EFECTIVIDAD 
 
Modelo del valor presente neto incremental 
 
Con el modelo de valor presente neto incremental se busca analizar dos o más 
alternativas de inversión mutuamente exclusivas, es decir, “son las diferencias 
entre ellas lo que sería más relevante al tomador de decisiones. El valor presente 
del incremento en la inversión precisamente determina si se justifican esos 
incrementos de inversión que demandan las alternativas de mayor inversión”25 
 
“cuando se comparan dos alternativas mutuamente exclusivas mediante este 
enfoque, lo primero que se debe hacer es determinar los flujos de efectivo netos 
de la diferencia entre los flujos de efectivo de las dos alternativas analizadas. 
Enseguida se determina si el incremento en la inversión se justifica. El incremento 
en la inversión se considera aceptable si su rendimiento excede la tasa de 
recuperación mínima atractiva, es decir, si el valor presente neto del incremento 
en la inversión es mayor que cero, el incremento se considera deseable y la 
alternativa que requiere esta inversión adicional se considera como la más 
atractiva”26 
 
Para llevar a cabo este modelo se deben de seguir los siguientes pasos: 
 
                                                          
24
 FLEITMAN Jack. Evaluación integral para implementar modelos de calidad. México: Pax México primera 
edición, 2007. Pág. 98 
25
 COSS BU Raúl. Análisis y evaluación de proyectos de inversión. México: Limusa, 2005. Pág. 66    
26
 Ibíd. Pág. 66    
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 Se deben de poner cada una de las alternativas en orden 
ascendente de acuerdo a la inversión inicial. 
 Se calcula la diferencia entre la primera alternativa y la siguiente 
alternativa. 
 La base de análisis debe de ser sobre el mismo tiempo de periodo y 
con vidas útiles iguales. 
 Si el valor presente neto incremental es menos que cero la primera 
alternativa será la más atractiva; de lo contrario la segunda será la 
elegida. 
 
“Este modelo se aplica en la selección de alternativas mutuamente exclusivas en 
las cuales solo se tiene información de los costos. Sin embargo, bajo esta nueva 
situación, a diferencia de cuando los ingresos son conocidos la alternativa “no 
hacer nada” no puede ser considerada en el análisis como una alternativa factible. 
Lo anterior es justificable puesto que es obvio que es preferible no gastar nada a 
tener puros desembolsos27. 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Código de barras: Es utilizado por fabricantes y proveedores para obtener un 
registro y control permanente de los inventarios. Este sistema funciona por medio 
de línea paralela de diferentes dimensiones donde cada una se le asigna un 
número para identificar el país, la empresa, numero del producto y digito 
verificador. 
 
Tecnología RFID: Son etiquetas utilizadas por fabricantes y proveedores para el 
control de inventarios, en esta etiquetas se puede guardar toda la información 
necesaria del producto, y pueden ser modificadas cuando se considere pertinente. 
La lectura de etiquetas utiliza ondas de radio para trasmitir y recibir información de 
                                                          
27
 COSS BU Raúl. Análisis y evaluación de proyectos de inversión. México: Limusa, 2005. Pág. 68  
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forma automática de un artículo y no requiere “línea de vista”, es decir, no se 
necesita tener el número al frente para que el lector pueda identificarlo y 
proporcionar toda la información requerida del producto. Las etiquetas RFID 
pueden ser leídas a través de materiales sin tener línea de vista. 
 
Estados financieros: Son importante para la toma asertiva  de decisiones para la 
empresa, muestran por medio de cuentas el estado real de una compañía. Para 
realizar un análisis financiero se cuentan con indicadores de liquidez, eficiencia, 
endeudamiento y rentabilidad los cuales reflejaran el estado actual de la empresa. 
 
Indicadores de Liquidez: Refleja cuando una empresa tiene liquidez gracias a 
que cuenta con efectivo en caja y bancos, también porque puede convertir sus 
inventarios rápidamente en efectivo o recaudar rápidamente sus cuentas por 
cobrar. 
 
Indicadores de solvencia: Da a conocer que tan solida esta la empresa 
financieramente para incurrir en préstamos que puedan ser respaldados por la 
empresa a la hora del pago.   
 
Indicadores de gestión: Los indicadores de gestión o eficiencia son los 
responsables de dar a conocer que tan efectivamente se están utilizados los 
recursos con los que cuenta la empresa. También ayudan a la toma de decisiones 
asertivas para el mejoramiento en la producción y el cumplimiento oportuno de las 
metas trazadas por la compañía. 
 
Indicadores de rentabilidad: Mide los logros alcanzados, muestra la rentabilidad 
que le generaron sus activos y que tan efectivamente fueron utilizados para 
alcanzar las metas.  
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Eficacia: Muestra de manera concreta y organiza los logros obtenidos por una 
empresa, es decir, que tan buen desempeño tuvieron las estrategias planeadas 
para alcanzar una meta. 
 
Eficiencia: La eficiencia mide el tiempo, los costos, materiales y mano de obra 
para alcanzar un fin, con los mínimos recursos sin afectar el cumplimiento y la 
calidad. 
 
Efectividad: Es la unión entre eficacia y eficiencia, es decir, alcanzar un objetivo o 
meta propuesta en menos tiempo, a menor costo, con menos materiales y mano 
de obra sin afectar la calidad y tiempo de entrega. 
 
Valor presente neto incremental: Es utilizado para analizar dos o más 
alternativas financieras en donde solo se conozcan sus costos, por medio de 
caculos este modelo dará a conocer que alternativa es más rentable y demandara 
menos inversión al cabo de unos años. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación que se desarrollara en este proyecto es evaluativa ya que por 
medio de métodos de la investigación se evaluara  la eficiencia y eficacia de la 
tecnología RFID aplicada a la empresa Chevrolet, con esto se busca comprobar y 
destacar su optimización en tiempo, costos y recursos financieros, con el fin de 
tomar decisiones sobre su proyección y programación. 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  
 
El método de investigación de este proyecto es analítico, porque por medio de la 
información obtenida se llevara a cabo un análisis para interpretar los resultados y 
así llegar a una conclusión satisfactoria para la empresa Chevrolet. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Información primaria 
 
Se realizaran entrevistas a los encargados de la logística y el control de 
inventarios de Chevrolet, para la recolección de información y datos que permitan 
identificar la situación actual de esta empresa. Se crea un plan de acción 
sustentado y apoyado por datos financieros para poder entrar a implementar la 
tecnología. 
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Información secundaria 
 
Libros, revistas, periódicos, documentales, investigaciones económicas de 
entidades reconocidas, documentos on-line, bases de datos electrónicas y demás 
medios que pueda proporcionar el entorno como las noticias, se tendrá en cuenta 
los modelos financieros proporcionado por autores reconocidos. 
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1. ANÁLISIS FINANCIERO EMPRESA CHEVOLET CAMINOS 
 
 
1.1. Balance general 
 
Tabla 3  Balance general Comercializadora Homaz S.A.S 
 
Fuente: Súper intendencia de sociedades - SIREM 
NIT
RAZON SOCIAL
DEPARTAMENTO
CIUDAD
AÑO 2014 2013 2012
 11 SUBTOTAL DISPONIBLE 1,518,021$             1,308,364$             855,563$                
 12 INVERSIONES 57,253$                  9,830$                     1,153,592$             
 13 SUBTOTAL DEUDORES CP 10,680,333$           8,760,123$             11,781,319$           
 14 SUBTOTAL INVENTARIOS CP 14,203,138$           11,277,302$           9,872,634$             
 17 SUBTOTAL DIFERIDO CP 1,096,928$             1,664,883$             2,206,986$             
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,555,673$           23,020,502$           25,870,094$           
 12 INVERSIONES 996,293$                495,061$                434,843$                
 13 SUBTOTAL DEUDORES A LARGO PLAZO -$                         -$                         -$                         
 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 16,066,921$           13,408,741$           8,373,177$             
 16 SUBTOTAL INTANGIBLES -$                         145,309$                145,309$                
 17 SUBTOTAL DIFERIDOS -$                         -$                         -$                         
 18 SUBTOTAL OTROS ACTIVOS -$                         -$                         -$                         
 19 SUBTOTAL VALORIZACIONES 11,177,690$           9,347,399$             9,199,267$             
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,240,904$           23,396,510$           18,152,596$           
 TOTAL ACTIVO 55,796,577$           46,417,012$           44,022,690$           
 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP 8,272,485$             9,978,298$             10,749,269$           
 22 PROVEEDORES CP 428,673$                319,482$                239,131$                
 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CP 1,108,468$             1,436,340$             1,427,540$             
 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP 1,044,790$             1,434,352$             363,290$                
 25 OBLIGACIONES LABORALES CP 636,406$                645,966$                770,374$                
 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS CP 948,264$                -$                         -$                         
 27 DIFERIDOS CP -$                         -$                         -$                         
 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS CP -$                         750,595$                1,347,607$             
 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA CP -$                         -$                         -$                         
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,439,086$           14,565,033$           14,897,211$           
 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 21,350,358$           14,591,666$           12,300,000$           
 22 PROVEEDORES LP -$                         -$                         -$                         
 23 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,443,327$             -$                         -$                         
 26 SUBTOTAL PASIVOS ESTIMAD Y PROVIS -$                         -$                         -$                         
 27 SUBTOTAL DIFERIDOS -$                         -$                         -$                         
 28 SUBTOTAL OTROS PASIVOS -$                         -$                         -$                         
 29 SUBTOTAL BONOS Y PAPELES COMERCIA -$                         -$                         -$                         
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 23,793,685$           14,591,666$           12,300,000$           
 TOTAL PASIVO 36,232,771$           29,156,699$           27,197,211$           
 31 SUBTOTAL CAPITAL SOCIAL 3,000,000$             3,000,000$             3,000,000$             
 32 SUBTOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL -$                         -$                         -$                         
 33 RESERVAS 4,791,038$             4,537,465$             4,476,655$             
 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 121,874$                121,874$                88,746$                  
 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 473,204$                253,574$                60,811$                  
 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$                         -$                         -$                         
 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 11,177,690$           9,347,400$             9,199,267$             
 TOTAL PATRIMONIO 19,563,806$           17,260,313$           16,825,479$           
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55,796,577$           46,417,012$           44,022,690$           
BALANCE GENERAL
816003186
COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.S.
RISARALDA                
PEREIRA                  
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Nota: la razón social de la empresa es Comercializadora Homaz S.A.S. pero el 
nombre que tiene al público el Chevrolet Caminos de la ciudad de Pereira. 
 
1.2. Estado de resultados 
 
Tabla 4  Estado de resultados Comercializadora Homaz S.A.S 
 
Fuente: Súper intendencia de sociedades - SIREM 
 
En este estado de resultado se puede apreciar que en los últimos tres años el 
mejor fue el 2012 debido a que tiene una utilidad neta mayor que los siguientes 
años; y esto es debido a que los costos de venta tanto en el 2013 y 2012 fueron 
más bajos y reflejaron una mayor utilidad bruta a diferencia de 2014 que tuvo 
mayores ventas. 
 
En estos últimos años la empresa Chevrolet Caminos a presentado grandes 
costos, gastos administrativos y de ventas los cuales perjudican su utilidad neta 
por esta razón la empresa debería considerar seriamente en hacer un ajuste en 
sus gastos. 
 
NIT
RAZON SOCIAL
DEPARTAMENTO
CIUDAD
AÑO 2014 2013 2012
 41 INGRESOS OPERACIONALES 126,249,631$      110,605,095$      126,133,916$      
 61 MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 119,931,701$      101,920,659$      118,777,054$      
UTILIDAD BRUTA 6,317,930$           8,684,436$           7,356,862$           
 51 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACION 9,460,227$           8,622,757$           8,983,245$           
 52 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 5,631,251$           4,551,321$           5,398,267$           
UTILIDAD OPERACIONAL 8,773,548-$           4,489,642-$           7,024,650-$           
 42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 12,108,934$        7,206,263$           9,753,796$           
 53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES 2,274,183$           2,074,407$           2,155,146$           
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,061,203$           642,214$              574,000$              
 54 MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 587,999$              253,574$              60,811$                
UTILIDAD NETA 473,204$              388,640$              513,189$              
ESTADO DE RESULTADOS
816003186
COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.S.
RISARALDA                
PEREIRA                  
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1.3. Análisis de indicadores financieros 
 
Tabla 5  Análisis financiero 
Fuente: Elaboración propia 
 
NIT
RAZON SOCIAL
DEPARTAMENTO
CIUDAD
AÑO 2014 2013 2012
1. Liquidez Corriente 2.22 1.58 1.74
2. Prueba Ácida 1.07 0.81 1.07
3. Capital neto de trabajo 15,116,587$ 8,455,469$    10,972,883$ 
1. Endeudamiento del Activo 0.65 0.63 0.62
2. Endeudamiento Patrimonial 1.85 1.69 1.62
3. Endeudamiento del Activo Fijo 0.69 0.74 0.93
4. Apalancamiento 2.85 2.69 2.62
5. Apalancamiento Financiero 2.85 2.69 2.62
1. Rotación de Cartera 11.82 12.63 10.71
2. Rotación de Activo Fijo 4.47 4.73 6.95
3. Rotación de Ventas 2.26 2.38 2.87
4. Período Medio de Cobranza 30 29 34
5. Período Medio de Pago 61.93 0.00 0.00
6. Impacto Gastos Administración y Ventas 0.12 0.12 0.11
7. Impacto de la Carga Financiera 1.80% 1.88% 1.71%
1. Rentabilidad Neta del Activo  (Du Pont) 0.008 0.008 0.012
2. Margen Bruto 0.05 0.08 0.06
3. Margen Operacional -0.07 -0.04 -0.06
4. Rentabilidad Neta de Ventas  (Margen Neto) 0.0037 0.0035 0.0041
5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio -0.45 -0.26 -0.42
PEREIRA                  
ANALISIS FINANCIERO
816003186
COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.S.
RISARALDA                
 LIQUIDEZ
 SOLVENCIA
GESTIÓN
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La empresa Chevrolet Caminos actualmente cuenta con una muy buena 
liquidez. En estos últimos tres años según el indicador razón corriente la 
empresa siempre ha contado con un buen flujo de caja para responderle a sus 
acreedores, y para el año 2014 presenta un aumento considerable en su 
liquides con respecto a los años anteriores 
 
Si para el 2014 la empresa tuviera que atender todas sus obligaciones 
financieras, la compañía tendría liquides a su disposición para encargarse de 
sus compromisos sin tener que liquidar su inventario; también los indicadores 
de liquides reflejan que la compañía posee capital de trabajo ya sea para cubrir 
sus actividades económicas o para futuras inversiones. 
 
Cuando el indicador de endeudamiento del activo es bajo como ha sido el caso 
de la esta empresa los últimos 3 años quiere decir la empresa tiene un grado 
alto de autonomía frente a sus acreedores y que sus inversiones o proyectos no 
dependen de terceros; aunque su patrimonio este totalmente comprometido y 
alguno de sus activos fijos sean financiados con dinero sus acreedores. 
 
Se puede observar que los índices de solvencia y apalancamiento financiero los 
últimos 3 años han sido mayor a uno o positivos, esto es debido a las 
inversiones realizada por la empresa con el dinero de los acreedores está 
generando un rendimiento por encima de la tasa de interés que se pagan por 
los fondos obtenidos. 
 
La empresa Chevrolet tiene un periodo cobros promedio de 31 días y para los 
años 2012 y 2013 no presenta cuentas por pagar, pero para el 2014 tiene un 
periodo de cuentas por pagar de 61 días, es decir, que para el año 2014 tiene 
30 días demás para trabajar con el dinero de sus acreedores. Presenta una 
rotación de cartera y de activos constante lo cual es positivo para la empresa.  
Su carga financiera representa el 1.8% en promedio de sus ventas. 
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Hasta este punto se puede concluir que la empresa se encuentra bien 
financieramente, primero porque cuenta con una buena liquides, segundo 
porque sus niveles de endeudamiento son bajos y no dependen por completo 
de sus acreedores y tercero sus clientes pagan con un promedio de 31 días 
mientras que Chevrolet paga cada 61 días y su rotación de cartera y de 
inventario son contantes. 
 
La empresa presenta niveles bajos de rentabilidad esto es debido a lo que se 
explicaba en los estados de resultados, tanto los costos de venta, gastos 
administrativos, y gastos de venta se encuentran muy alto lo cual disminuye el 
margen de ganancia significativamente, por esta razón es bueno que la 
empresa tome medidas adecuadas para remedir este percance. 
 
Para concluir la empresa esta financieramente bien lo que quiere decir que si 
puede cambiar su tecnología actual por la RFID, que no solo le va facilitar el 
trabajo sino que también le va ayudar a disminuir sus gastos administrativos y 
de ventas, lo cual puede ser una muy buena opción para mejorar sus márgenes 
de rentabilidad 
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2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE LA 
TECNOLOGÍA RFID Y CÓDIGO DE BARRAS 
 
 
2.1. Costos de la tecnología Código de barras y RFID 
 
Tabla 6  Costos de inversión Sistema Código de Barras  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El primer año de mantenimiento y actualizaciones para el sistema Código de 
Barras lo cubre la empresa IDra Soluciones de Pereira, los siguientes años de 
mantenimiento de la tecnología lo pagará la empresa Chevrolet caminos de 
Pereira con un costo aproximado de en un 2,5% del valor de la inversión más el 
incremento anual por inflación. 
 
Aclaración: los lectores fijos pueden ser utilizados para la tecnología código de 
barras como para la tecnología RFID 
 
 
 
Valor Total
(IVA incluido)
$9,886,000
Adecuación de equipos, configuración, 
capacitaciones, pruebas y elaboración de 
protocolos de etiquetado, lectura y gestión 
documental.
4 $1,500,000
Total inversión (IVA incluido)
3
Impresora de etiquetas y codigo de 
barras
1 $563,000 $563,000
2 Lector fijo codigo de barras 2 $3,271,500 $6,543,000
Ítem Detalles /Servicio Cantidad
1 Lector inalambrico advanced RF-900 4 $320,000 $1,280,000
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Tabla 7  Costos de inversión Sistema RFID 
 
Fuente: Elaboración propia   
 
El primer año de mantenimiento y actualizaciones para el sistema RFID  lo 
cubre la empresa IDra Soluciones de Pereira, los siguientes años lo paga la 
empresa Chevrolet caminos de Pereira cuyo costo de mantenimiento anual es 
de un 2,5% sobre el valor de la inversión más el incremento por inflación. 
 
2.2. Comparación de tiempo y recursos entre las dos tecnologías  
 
Tabla 8  Código de barras Vs RFID en bodega de alistamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Valor Total
(IVA incluido)
$20,575,000Total inversión (IVA incluido)
$7,388,000
$1,500
$800,000
$3,271,500
4
Paquete de etiquetas RFID – Sin 
personalización.
1000 $1,500,000
5
Adecuación de equipos, configuración, 
capacitaciones, pruebas y elaboración de 
protocolos de etiquetado, lectura y gestión 
documental.
$3,544,000
$7,388,000
2 Lector fijo RFID 2 $6,543,000
3 Antena RFID adicional 2 $1,600,000
Ítem Detalles /Servicio Cantidad
1 Lector portátil RFID (handheld) 1
Sistema 
Código de 
barras
RFID
Variaciones 
%
Carros vendidos al mes   400 400 -               
Capacidad máxima de bodega de alistamiento  200 200 -               
Número de carros que entran y salen al día 30 30 -               
Número  de trabajadores en bodega 4 1 -75%
Tiempo de búsqueda por carro (minutos) 60 6 -90%
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Grafico 2  Código de barras VS RFID en bodega de alistamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la información aportada por la empresa IDra Soluciones y Chevrolet 
Caminos, la bodega de alistamiento tiene una capacidad para 200 carros, al 
mes se venden un promedio de 400 vehículos; el número de carros que salen y 
entran al día es de aproximadamente 30, contando con 4 trabajadores 
encargados de la parte del control vehicular. Para buscar un carro con el 
sistema de código de barras tardan unos 60 minutos mientras que con el 
sistema RFID solo es necesario un empleado y tarda 6 minutos en encontrar un 
vehiculó, es decir, que con la RFID el proceso se minimiza en un 90% 
tornándose más rápido y eficiente, también reduce la mano de obra en un 75% 
porque solo se necesitaría un trabajador en vez de cuatro los cuales pueden ser 
empleados en otras labores de alistamiento para disminuir los tiempo de 
entrega, haciendo de esto un trabajo más eficaz. 
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2.3. Análisis comparativo de costos de mano de obra  
 
Para el siguiente análisis se tendrá en cuentas los siguientes puntos: 
 
 Los trabajadores tienen contrato a término fijo. 
 Trabajan las 8 horas reglamentarias. 
 Todos los trabajadores empleados para el manejo de estas tecnologías 
ganan un salario mínimo. 
 Tienen seguridad social más prestaciones de ley. 
 Los datos con los que se realizara en el análisis son del 2014. 
 
 Salud  
 Pensión  
 Riesgos profesionales 
 Salario mínimo $616.017 
 Subsidio de transporte $72.000 
 Dotaciones 2 veces al año cada una por $35.000 
 Cesantías 
 Prima 
 Vacaciones  
 Parafiscales 
 
 Para la tecnología de código de barras se hará un presupuesto de cuatro 
trabajadores que son los que se requieren para este proceso y para la 
tecnología RFID solo se presupuestara uno. 
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Tabla 9  Costo de mano de obra sistema código de barras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Salarios 29,569,296$    30,752,068$    31,982,151$    33,261,437$    34,591,894$    
Subsidio De Transporte 3,456,000$      3,594,240$      3,738,010$      3,887,530$      4,043,031$      
Seguridad Social 6,216,057$      6,464,700$      6,723,288$      6,992,219$      7,271,908$      
Cesantías 2,751,007$      2,861,047$      2,975,489$      3,094,509$      3,218,289$      
Intereses Sobre Cesantías 330,121$         343,326$         357,059$         371,341$         386,195$         
Prima De Servicios 2,751,007$      2,861,047$      2,975,489$      3,094,509$      3,218,289$      
Vacaciones 1,233,040$      1,282,361$      1,333,656$      1,387,002$      1,442,482$      
Dotación 280,000$         291,200$         302,848$         314,962$         327,560$         
Parafiscales 2,661,237$      2,767,686$      2,878,394$      2,993,529$      3,113,270$      
Total Mano De Obra Directa 49,247,765$    51,217,675$    53,266,382$    55,397,038$    57,612,919$    
Costo de mano de obra sistema Código de barras
Total Trabajadores 4
Dotación 35,000$           
Dotaciones Por Año 2                        
Subsidio De Transporte 72,000$           
Salario  Mínimo 616,027$         
Incremento De Salarios Anual 4%
Salud 8.50%
Pensión 12%
Riesgos Profesionales 0.522%
Total 21.02%
Cesantías 8.33%
Intereses Cesantías 12%
Primas 8.33%
Vacaciones 4.17%
Parafiscales 9%
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Tabla 10  Costo de mano de obra sistema RFID 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11  Variaciones costo de mano de obra Código de barras y RFID 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Salarios 7,392,324$      7,688,017$      7,995,538$      8,315,359$      8,647,974$      
Subsidio De Transporte 864,000$         898,560$         934,502$         971,882$         1,010,758$      
Seguridad Social 1,554,014$      1,616,175$      1,680,822$      1,748,055$      1,817,977$      
Cesantías 687,752$         715,262$         743,872$         773,627$         804,572$         
Intereses Sobre Cesantías 82,530$           85,831$           89,265$           92,835$           96,549$           
Prima De Servicios 687,752$         715,262$         743,872$         773,627$         804,572$         
Vacaciones 308,260$         320,590$         333,414$         346,750$         360,620$         
Dotación 70,000$           72,800$           75,712$           78,740$           81,890$           
Parafiscales 665,309$         691,922$         719,598$         748,382$         778,318$         
Total Mano De Obra Directa 12,311,941$    12,804,419$    13,316,596$    13,849,259$    14,403,230$    
Costo de mano de obra sistema RFID
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mano de Obra Código De 
Barras
49,247,765$  51,217,675$  53,266,382$  55,397,038$  57,612,919$  
Mano de Obra RFID 12,311,941$  12,804,419$  13,316,596$  13,849,259$  14,403,230$  
Ahorro 36,935,824$  38,413,257$  39,949,787$  41,547,778$  43,209,689$  
Variaciones % -75% -75% -75% -75% -75%
Variaciones mano obra Código de barras e Identificación por radifrecuencia (RFID)
Salud 8.50%
Pensión 12%
Riesgos Profesionales 0.522%
Total 21.02%
Cesantías 8.33%
Intereses Cesantías 12%
Primas 8.33%
Vacaciones 4.17%
Parafiscales 9%
Total Trabajadores 1
Dotación 35,000$           
Dotaciones Por Año 2                        
Subsidio De Transporte 72,000$           
Salario  Mínimo 616,027$         
Incremento De Salarios Anual 4%
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Grafico 3  Comparativo costo mano de obra 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Empleando la tecnología RFID el costo de mano de obra se disminuye en un 
75% en la tabla 13 se puede ver que el primer año el ahorro en los costos es de 
$36.935.824 es una cifra considerable para una empresa que puede ocupar la 
mano de obra en otras labores. 
 
2.4. Depreciación sistema código de barras 
 
Para la depreciación del sistema se tendrá en cuenta los siguientes puntos 
 
 En método utilizado será el modelo de línea recta. 
 El valor a depreciar es de $8.386.000. 
 La vida útil de la maquinaria es de 10 años. 
 $-
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Tabla 12  Depreciación sistema código de barras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5. Depreciación sistema RFID 
 
Para la depreciación del sistema se tendrá en cuenta los siguientes puntos 
 En método utilizado será el modelo de línea recta. 
 El valor a depreciar es de $15.531.000. 
 La vida útil de la maquinaria es de 10 años. 
 
 
Ítem Detalles /Servicio Cantidad
Valor Total 
IVA incluido
1
Lector inalambrico 
advanced RF-900
4 320,000$       1,280,000$   
2 Lector fijo RFID 2 3,271,500$   6,543,000$   
3
Impresora de etiquetas 
y codigo de barras
1 563,000$       563,000$       
Total a Depreciar 8,386,000$   
Valor del Activo a 
Depreciar
8,386,000.00$             
Vida útil (Años) 10                                  
Año  Cuota depreciación 
Depreciación 
acumulada
Valor neto en 
libros
1                             838,600$                     838,600$             7,547,400$   
2                             838,600$                     1,677,200$          6,708,800$   
3                             838,600$                     2,515,800$          5,870,200$   
4                             838,600$                     3,354,400$          5,031,600$   
5                             838,600$                     4,193,000$          4,193,000$   
6                             838,600$                     5,031,600$          3,354,400$   
7                             838,600$                     5,870,200$          2,515,800$   
8                             838,600$                     6,708,800$          1,677,200$   
9                             838,600$                     7,547,400$          838,600$       
10                           838,600$                     8,386,000$          -$               
Depreciación Línea Recta Sisteme Codígo de barras
Depreciación Línea Recta
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Tabla 13  Depreciación sistema RFID 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ítem Detalles /Servicio Cantidad
Valor Total IVA 
incluido
1
Lector portátil RFID 
(handheld)
1 7,388,000$           7,388,000$         
2 Lector fijo RFID 2 3,271,500$           6,543,000$         
3 Antena RFID adicional 2 800,000$               1,600,000$         
Total a Depreciar 15,531,000$       
Valor del Activo a 
Depreciar
15,531,000.00$          
Vida útil (Años) 10                                 
Año  Cuota depreciación 
Depreciación 
acumulada
Valor neto en 
libros
1                              1,553,100$                 1,553,100$           13,977,900$         
2                              1,553,100$                 3,106,200$           12,424,800$         
3                              1,553,100$                 4,659,300$           10,871,700$         
4                              1,553,100$                 6,212,400$           9,318,600$           
5                              1,553,100$                 7,765,500$           7,765,500$           
6                              1,553,100$                 9,318,600$           6,212,400$           
7                              1,553,100$                 10,871,700$         4,659,300$           
8                              1,553,100$                 12,424,800$         3,106,200$           
9                              1,553,100$                 13,977,900$         1,553,100$           
10                           1,553,100$                 15,531,000$         -$                       
Depreciación Línea Recta Sisteme RFID
Depreciación Línea Recta
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2.6. Flujo de caja código de barras y RFID 
 
Tabla 14  Flujo de caja código de barras 
 
Fuente: Elaboración propia 
Grafico 4  Flujo de caja código de barras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Mantenimiento y 
actualizaciones
2.50% 247,150-$       
Incremento anual 4%
Periodos 0 1 2 3 4 5
Inversión inicial 9,886,000-$       -$               -$               -$               -$               -$               
Costos en mano de obra 49,247,765-$ 51,217,675-$ 53,266,382-$ 55,397,038-$ 57,612,919-$ 
Depreciación 838,600-$       838,600-$       838,600-$       838,600-$       838,600-$       
Mantenimiento y 
actualizaciones
257,036$       267,317$       278,010$       289,131$       
Flujo neto 9,886,000-$       50,086,365-$ 51,799,239-$ 53,837,665-$ 55,957,628-$ 58,162,389-$ 
Flujo de caja Codigo de barras
-$9,886,000  
-$50,086,365  
-$51,799,239  
-$53,837,665  
-$55,957,628  
-$58,162,389  
0
1
2
3
4
5
Flujo de caja codigo de barras 
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Tabla 15  Flujo de caja RFID 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grafico 5  Flujo de caja RFID 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Mantenimiento y 
actualizaciones
2.50% 514,375-$       
Incremento anual 4%
Reemplazo de las tags 2 
veces al año
1.500 Unidades 1,500,000$   
Periodos 0 1 2 3 4 5
Inversión inicial 20,575,000-$    -$               
Costos en mano de obra 12,311,941-$ 12,804,419-$ 13,316,596-$ 13,849,259-$ 14,403,230-$ 
Depreciación 1,553,100-$   1,553,100-$   1,553,100-$   1,553,100-$   1,553,100-$   
Mantenimiento y 
actualizaciones
-$               534,950-$       556,348-$       578,602-$       601,746-$       
Reemplazo de las tags 1,500,000-$   3,120,000-$   3,244,800-$   3,374,592-$   3,509,576-$   
Flujo neto 20,575,000-$    15,365,041-$ 18,012,469-$ 18,670,844-$ 19,355,553-$ 20,067,651-$ 
Flujo de caja sistema RFID
-$20,575,000  
-$15,365,041  
-$18,012,469  
-$18,670,844  
-$19,355,553  
-$20,067,651  
0
1
2
3
4
5
Flujo de caja sistema RFID 
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Grafico 6  Flujo de caja comparativo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el grafico 5 se  observa que al principio la inversión para La tecnología RFID 
es mucho más alta que la de la competencia pero si se detalla los siguientes 
años se puede apreciar una considerable reducción en sus costos haciéndola 
más atractiva a la hora de invertir. 
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Comparativo de flujos de caja 
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3. INDICADOR FINANCIERO VALOR PRESENTE NETO 
INCREMENTAL (VPNI) 
 
 
Para realizar este modelo primero se colocaran las 2 opciones en orden 
ascendente, luego se le restará a la segunda opción la primera y por último se 
aplicara el modelo. 
 
Si el VPNI es menor que cero quiere decir que la primera opción será la mejor 
alternativa, pero si es mayor a cero la segunda opción será la mejor. 
 
Tabla 16  Comparación de alternativas (VPNI) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tasa de crecimiento sector automotriz Colombia 47,9% E.A28 
                                                          
28
 El sector automotor. [En línea] Disponible en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/COL/00058568_Estudio%20de%20Perfiles%
20Sector%20Automotor_Baja.pdf. Pág. 22.  [Consultado el 20 de febrero de 2015] 
47.90%
Alternativas de inversión Código de barras
Identificacion por 
radio frecuencia 
(RFID)
(RFID) - Codigo de 
barras
Invesión inicial 9,886,000-$              -$           20,575,000 10,689,000-$            
Costa anual de 
operación Año 1
50,086,365-$            15,365,041-$            34,721,324$            
Costa anual de 
operación Año 2
51,799,239-$            18,012,469-$            33,786,771$            
Costa anual de 
operación Año 3
53,837,665-$            18,670,844-$            35,166,821$            
Costa anual de 
operación Año 4
55,957,628-$            19,355,553-$            36,602,074$            
Costa anual de 
operación Año 5
58,162,389-$            20,067,651-$            38,094,737$            
Comparación de alternativas 
Tasa de crecimiento sector automotriz Colombia
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Grafico 7  Línea de tiempo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
VPNI = 10.689.000 - 34.721.324*(1+47.9%)^-1 -33.786.771*(1+47.9%)^-2 -
35.166.821*(1+47.9%)^-3 -36.602.074*(1+47.9%)^-4 -38.094.737*(1+47.9%)^-5 
 
VPNI =  $ 52.135.485,64  
 
Como el VPNI es mayor a cero, esto quiere decir que la opción más adecuada 
para invertir es en la tecnología de identificación por radio frecuencia. Esta cifra 
también muestra que si se implementa esta tecnología la empresa se estaría 
ahorrando $ 52.135.485,64 en el transcurso de 5 años con respecto a la otra 
tecnología.  
 
  
Linea del tiempo para los proyectos
-$ 10,689,000.00 
$ 34,721,323.65 
$ 33,786,770.59 
$ 35,166,821.42 
$ 36,602,074.27 
$ 38,094,737.24 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 Para concluir la empresa esta financieramente bien lo que quiere decir que 
si puede cambiar su tecnología actual por la RFID, que no solo le va facilitar 
el trabajo sino que también le va ayudar a disminuir sus gastos 
administrativos y de ventas, lo cual puede ser una muy buena opción para 
mejorar sus márgenes de rentabilidad 
 
 Según el estudio la tecnología RFID comparada con la tecnología de código 
de barras es más eficiente y eficaz en todos los aspectos ya que cumple 
con los objetivos trazados por la empresa para su control de inventarios y 
logística. Aparte de esto reduce el tiempo en un 90% siendo así más 
eficiente, y disminuye el personal en un 75% convirtiéndola en una 
tecnología más eficaz por ende se puede decir que es la más efectiva para 
la compañía a diferencia de  la otra tecnología. 
 
 Según las pruebas de campo realizadas por la empresa IDra Soluciones la 
tecnología de código de barra no cumple con ninguna de las metas 
propuestas por la empresa para su control de inventario.  Consume más 
tiempo y demanda más mano de obra para llevar acabo sus procesos de 
gestión de inventarios. 
 
 Aunque la inversión inicial de la tecnología RFID es más costosa que la de 
código de barras, a largo plazo es menos demándate que la otra tecnología, 
ya que solo se necesita un empleado para ser manejada y no cuatro como 
con el código de barras, adicional a esto hace su trabajo un 90% más 
rápido que el otro sistema. 
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 En las pruebas de campo se determinó que la tecnología que mejor 
detectaba las entradas y las salidas de los carros con el menor índice de 
error fue la tecnología RFID mostrando un indicador de eficiencia del 100%; 
mientras que con la tecnología actual es del 0,00%;  por esta razón, la 
tecnología RFID; es la más apta para realizar los procesos de logística y 
control de inventario de la empresa Chevrolet Caminos de Pereira. 
 
También se comprobó que la tecnología RFID disminuye los costos de 
mano de obra en un 75% y a su vez realiza las operaciones de logística y 
control un 90% más rápido sin afectar la calidad del trabajo por estas 
razones la tecnología RFID es más eficiente que el código de barra. 
 
La efectividad es la suma de la eficacia y la eficiencia por lo cual se puede 
concluir que la tecnología RFID es totalmente efectiva. 
 
 El modelo de valor presente neto incremental es el  más adecuado para 
aplicarse a alternativas de inversión en las que solo se conocen sus costos 
como es el caso de estas dos tecnologías el VPNI maneja simultáneamente 
los valores de costos de la dos tecnologías. En este caso como el VPNI es 
mayor a cero, esto quiere decir que la opción más adecuada para invertir es 
en la tecnología de identificación por radio frecuencia. Esta cifra también 
muestra que si se implementa esta tecnología la empresa se estaría 
ahorrando $ 52.135.485,64 en el transcurso de 5 años con respecto a la 
otra tecnología.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
 La empresa presenta niveles bajos de rentabilidad esto es debido, a que 
tanto los costos de venta, gastos administrativos, y gastos de venta se 
encuentran muy alto lo cual disminuye el margen de ganancia 
significativamente, por esta razón es bueno que la empresa tome medidas 
adecuadas para remedir este percance y adquiera tecnologías que le 
disminuyan sus gastos administrativos y de venta y que le permitan generar 
más rentabilidad. 
 
 Cambiar lo más pronto posible la tecnología actualmente utilizada por la 
tecnología RFID. 
 
 Tener en cuenta que para el análisis de alternativas de inversión en 
maquinaria o en tecnología donde solo se conocen los costos y no hay 
ingresos el mejor método financiero para aplicar es el valor presente neto 
incremental ya que muestra cual es la opción más rentable a largo plazo. 
 
 Teniendo en cuenta que este tipo de tecnologías disminuyen tiempo en un 
90% y el costo mano de obra en un 75%, el personal se podría enfocar en 
hacer mucho más eficaces los procesos de alistamiento de los vehículos 
disminuyendo el tiempo de permanencia en bodega. 
 
 Seguir incursionando en la investigación de nuevas tecnología que 
conlleven  beneficios a la empresa siendo eficientes, eficaces y con total 
efectividad para la mejora de procesos y calidad. 
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